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RESUMEN 
 
La implementación y desarrollo del presente plan de acción “Fortalecimiento 
pedagógico para la adecuada aplicación de estrategias metodológicas para 
la comprensión lectora”, permite poner en práctica las competencias que 
como directivos hemos desarrollado en el Diplomado y Segunda 
Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, y poder cumplir 
nuestro rol de optimizar la gestión escolar con la mejora continua de la 
práctica pedagógica de los docente para alcanzar los aprendizajes 
deseados en los estudiantes. El diagnóstico sistemático participativo nos 
permitió definir el problema utilizando para ello técnicas e instrumentos de 
diagnóstico, caracterización y priorización del problema, para darle solución 
ha planteado el objetivo general: mejorar la aplicación de estrategias 
metodológicas para la comprensión lectora, la alternativa que operativiza el 
logro del objetivo orienta su accionar a fortalecer la práctica pedagógica de 
los docentes, la propuesta en su integridad ha sido desarrollado 
considerando los supuestos teóricos desarrollados en los módulos del 
diplomado y segunda especialidad y los enfoques de gestión escolar 
referidos a la territorialidad, desarrollo de competencias, gestión por 
procesos y participación efectiva de los actores educativos. En conclusión el 
Plan de Acción pone en práctica las competencias del directivo como líder 
pedagógico, fortalece las competencias pedagógicas de los docentes e 
implementa el MAE como estrategia institucional para la mejora de la 
práctica pedagógica. 
 
 
 
Introducción 
 
La Institución Educativa N° 10092 “JESUSQA KAWSAQ YAKU” se encuentra 
ubicada en el caserío de Sinchiwal; en el distrito de Inkawasi, provincia de 
Ferreñafe, atiende a la fecha 187 estudiantes de ambos sexos, distribuidos en los 
tres niveles; educación inicial (45 estudiantes), primaria (94 estudiantes) y 
secundaria (67 estudiantes) en los turnos mañana y tarde. El contexto socio cultural 
corresponde a una población rural andina quechua hablante, se practica las danzas 
y algunas costumbres en la vida comunitaria, las principales actividades 
económicas son la ganadería, la agricultura y la crianza de animales menores. Esta 
realidad ha permitido que la institución educativa se focalice para brindar servicio 
educativo en el marco de EIB (Educación Intercultural Bilingüe). Dada la naturaleza 
del contexto los estudiantes se ven casi obligados a participar en las actividades del 
campo y de apoyo a la mamá en el hogar, condición que limita su asistencia a las 
actividades escolares, a ello se agrega la falta de compromiso de los padres a 
participar de las actividades que exigen su participación en la escuela. En cuanto a 
los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes tenemos como referente los 
resultados de la evaluación ECE 2016, habiéndose logrado un bajo porcentaje en 
nivel proceso comprensión lectora (26,2%); índice que refleja la necesidad de 
adoptar acciones inmediatas para mejorar los procesos pedagógicos orientados a 
mejorar no solo los resultados en la evaluación ECE, sino a buscar un desarrollo 
integral de los estudiantes de todos los niveles que atiende la institución educativa. 
 
El directivo viene haciendo los esfuerzos para consolidar una gestión democrática, 
horizontal y centrada principalmente en los aprendizajes de los estudiantes. Los 
docentes, por su parte, jóvenes en su mayoría, se dedican a dar lo mejor de sí para 
que nadie se quede atrás y todos aprendan, sin embargo también es una realidad 
que en las continuas evaluaciones para nombramiento y contratación docente de 
cuyo resultado son asignados los docentes a la institución, la gran mayoría no 
alcanzan los puntajes mínimos exigidos, de esa lista los ubicados por debajo de la 
zona normal son asignados en calidad de contratados a nuestra institución, esta 
condición es un referente que valida la afirmación que la formación profesional 
básica de los docentes es bajo y requiere una capacitación y actualización que lo 
enmarque en una formación para el desarrollo de una práctica pedagógica en los 
enfoques que sustentan el Currículo de Educación Básica Regular, con dominio de 
estrategias metodológicas específicas para cada una de las áreas curriculares y 
 atendiendo al contexto rural andino bilingüe que caracteriza a la comunidad en el 
que se ubica la institución educativa. 
 
Nuestra experiencia pedagógica a nivel de aula no ha sido suficiente para afrontar 
la amplitud en las dimensiones de gestión de la escuela, frente a ello el ser 
partícipes en el Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico nos ha permitido empoderarnos de estrategias, técnicas y 
herramientas diversas para el trabajo coordinado con todos los miembros de la 
comunidad educativa, pero fundamentalmente con la comunidad magisterial 
poniendo en práctica habilidades comunicativas, estrategias de trabajo en equipo, 
habilidades interpersonales, promoción e implementación de espacios para el 
diálogo reflexivo, espacios de participación para la toma de decisiones y promover 
un liderazgo pedagógico compartido poniendo como eje fundamental el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
El informe del plan de acción se presenta en 7 apartados: en el primer apartado se 
expone el análisis de los resultados del diagnóstico, describiendo la importancia de 
la solución del problema para el logro de los objetivos institucionales, la coherencia 
entre la contextualización del problema y la información, la precisión y 
argumentación de las causas y factores así como de los desafíos; así mismo se 
redacta la conveniencia, la relevancia social y las implicancias prácticas de la 
ejecución del plan de acción. En el segundo apartado se expone la propuesta de 
solución, el mismo que sintetiza el marco teórico consistente en los aportes de 
algunas experiencias exitosas y los referentes conceptuales que nos permite 
analizar la situación descrita, en este mismo apartado se plantea la propuesta de 
solución, partiendo desde la gestión por procesos y la practica pedagógica, en el 
tercero se presenta el diseño de plan de acción, donde se observa los objetivos y 
estrategias para la implementación del mismo y se plantea el presupuesto para el 
desarrollo de las actividades previstas .En el cuarto apartado se toma en cuenta la 
evaluación, para ello se ha desarrollado una matriz para el diseño del monitoreo y 
evaluación del plan de acción, en el apartado quinto se redacta las conclusiones 
tomando en cuenta cada uno de los apartados del plan y recomendaciones a tener 
en cuenta para asegurar los objetivos y metas en la aplicación del plan de acción, 
en el sexto se hace cita a las referencias bibliográficas de las fuentes utilizadas 
según las normas APA y finalmente en el apartado séptimo se presenta los anexos, 
en base a los cuales se ha desarrollado cada uno de los apartados del plan de 
acción. 
 1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1. Descripción general de la problemática identificada 
 
Para la identificación y priorización del problema se aplicó las diversas técnicas 
y estrategias participativas desarrolladas en los módulos iniciales del 
diplomado, como resultado de dicho proceso el problema quedó redactado de 
la siguiente manera “Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas 
para la comprensión lectora en la I.E. N° 10092-Sinchiwal-Incahuasi”, dar 
 
solución al problema permitirá dar atención a uno de nuestros objetivos 
estratégicos que consiste en mejorar el porcentaje de estudiantes en nivel 
satisfactorio en comprensión lectora, además se dará cumplimiento a los 
compromisos de gestión 01 y 04, referidos al aprendizaje de los estudiantes y 
al acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica. 
 
El logro de competencias y habilidades en la comprensión lectora es 
preocupación en el mundo de hoy, el Tercer Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo (TERCE), demuestra que las brechas entre los países que ocupan 
los primeros lugares y aquellos que ocupan los últimos lugares es grande, en 
Latinoamérica Chile y Costa Rica en el nivel primaria están a la cabeza de la 
lista de mérito en comprensión lectora, el Perú está en un expectante cuarto 
lugar. A nivel de nuestro país se ha venido aplicando la prueba ECE, los 
resultados muestran limitados avances, con índices que demuestran la gran 
diferencia y brecha entre los estudiantes de zonas urbanas y rurales, de ellos 
los estudiantes de zonas rurales andinas son los que obtienen los puntajes más 
bajos, esta diferencia se viene arrastrando desde que se aplicó por primera vez 
la prueba ECE en el año 2007. 
 
Los resultados alcanzados en comprensión lectora en la ECE, a nivel de 
nuestra institución educativa no ha mostrado mejoras sustanciales, 
 
La identificación del problema y el análisis de sus causas nos permiten realizar 
los siguientes planteamientos argumentados: 
 
 Desconocimiento del enfoque del área, el docente desarrolla el aprendizaje 
de la lengua como estructura de un sistema de reglas, sin tener en cuenta que 
este enfoque ha sido superado y que la enseñanza de la lengua debe estar 
orientada a darle funcionalidad y carácter comunicativo de la lengua. Está 
causa está vinculada de manera directa con la formación profesional que 
tienen los docentes.


 Desconocimiento  de  procesos  pedagógicos  y  didácticos,  en  el 
desarrollo de competencias, el proceso lector tienen sus etapas: el antes,

 el durante y el después de la lectura, los procesos pedagógicos y 
didácticos en esta ruta son desconocidos y los docentes promueven la 
lectura de manera tradicional mecánica. El factor vinculante es la 
formación profesional del docente 
 
 Falta de integración docente al trabajo colaborativo, en la planificación de la 
práctica pedagógica se puede observar que los docentes muestran 
indicadores de desempeño individualista, no tienen competencia de trabajo en 
equipo, ello conlleva a que los propósitos institucionales sean atendidos de 
manera fragmentada. El factor que sustenta esta causa es la identidad 
docente, descrita en el dominio 3 del Marco del Buen Desempeño Docente.


 Escaso  monitoreo  y  acompañamiento  pedagógico,  esta  causa  tiene 
como  factor  vinculante  al  proceso  de  evaluación  de  gestión  escolar,

 
precisado como proceso estratégico en el mapa de procesos. 
 
Las causas descritas conllevan a efectos que deben ser superados con los 
desafíos correspondientes. 
 
 El desconocimiento del enfoque del área conlleva a diseñar secuencias 
didácticas que no responde al enfoque comunicativo, por tanto el desafío es  
diseñar  y  disponer  de  sesiones  con  secuencias  didácticas  que respondan 
a las necesidades e intereses comunicativos de los estudiantes, ello significa 
que se debe generar situaciones reales de comunicación con lecturas 
vinculadas a su vida cotidiana, a la naturaleza y a sus costumbres.


 El desconocimiento de los procesos pedagógicos y didácticos, conlleva a tener 
sesiones sin coherencia entre los procesos pedagógicos y didácticos, esta 
situación exige y plantea como desafío disponer de sesiones con secuencias 
didácticas pertinentes verificándose una relación adecuada entre los procesos 
pedagógicos-didácticos y el enfoque del área.


 La falta de integración al trabajo colaborativo configura al docente como 
persona egocéntrica e individualista, el desafío es empoderar a los docentes 
de competencias de trabajo colaborativo con actitud para asumir 
responsabilidades y compromisos y que muestren identidad institucional.


 La falta de monitoreo conlleva a un desempeño docente rutinario, es necesario 
que el docente adopte actitudes de cambio, de allí que tenemos como desafío 
contar con docentes ávidos de aprendizaje y mejora en su desempeño, el 
monitoreo tiene un sustento legal, teórico y práctico que asegura el alcance de 
este desafío.

 1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
En el presente apartado analizaremos la pertinencia de los instrumentos y 
utilidad práctica de la información partir de su obtención de primera fuente. 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
 
La conveniencia de la aplicación de la guía de discusión para docentes y la 
guía de entrevista a estudiantes, se sustenta en la utilidad práctica para 
poder dar soporte a la observación cotidiana de las variables de diagnóstico, 
a partir del análisis de dicha información se ha diseñado la propuesta de 
plan de acción para mejorar la aplicación de estrategias para el aprendizaje 
de la comprensión lectora de los estudiantes de la unidad de intervención. El 
proceso de elaboración y validación de los instrumentos de recolección de 
información fue seguido de manera detallada y oportuna por los docentes 
formadores y asesores que en su momento desarrollaron los módulos 
iniciales del presente programa de diplomado y segunda especialidad. En el 
proceso de recojo de información se ha aplicado los principios de ética y 
reserva de fuente de información específica en el marco de tratados normas 
internacionales de procesos de investigación. 
 
La relevancia social del diagnóstico y de la información sistematizada 
radica en el beneficio que genera el diseño, implementación y ejecución del 
presente plan de acción que tiene como pilar fundamental desarrollar 
alternativas para mejorar la práctica pedagógica de los docentes de los tres 
niveles educativos orientado a mejorar la aplicación de estrategias para la 
comprensión lectora, todo ello considerando las características sociales, 
culturales y sobre todo lingüísticas del contexto donde se enmarca la 
institución educativa. Los beneficiarios directos son los profesores y 
estudiantes, los primeros mejorarán el dominio de estrategias para la 
enseñanza de la comprensión lectora bajo el enfoque comunicativo, 
mientras que los estudiantes dispondrán de metodologías que le permita 
abordar la lectura de manera agradable y sobre todo con temáticas propios 
de su entorno local y en el idioma que ellos practican como lengua materna 
sin dejar de lado el aprendizaje del castellano como segunda lengua. Las 
familias podrán vivenciar los avances en el aprendizaje de sus hijos, pues la 
lectura es uno de los indicadores que hacen evidente el aprendizaje formal 
en la escuela. 
 La implicancia práctica del plan de acción tendrá impacto directo en la 
mejora de la práctica pedagógica de los docentes en lo que respecta a los 
aspectos vinculados directamente a la adecuada aplicación de estrategias 
en comprensión lectora. 
 
b) Presentación de resultados 
 
El plan de acción se ha diseñado y organizado en base a cuatro categorías 
específicas: enfoque del área, procesos pedagógicos y didácticos, integración 
docente al trabajo colaborativo, monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
 
Enfoque del área 
 
Los docentes que participaron del grupo de discusión tienen conceptos variados 
respecto al enfoque del área, se puede observar que mientras uno de ellos 
considera que el enfoque comunicativo es un proceso con un propósito concreto, 
el otro agrega que para aplicar el enfoque comunicativo no basta con que los 
estudiantes asimilen un conjunto de datos, vocabularios, reglas, funciones, sino 
que debe propiciarse actividades y situaciones que le permita al estudiante 
utilizar estos conocimientos para comunicarse. Otro docente agrega que los 
estudiantes deben participan en tareas reales, en las que la lengua sea un medio 
para alcanzar un fin, no un fin en sí misma. Si bien es cierto los docentes 
participantes esbozan algunos aspectos del enfoque comunicativo, lo más 
preocupante es que ninguno considera la condición de bilingüismo del contexto 
para la aplicación del enfoque comunicativo en el aprendizaje de la comprensión 
lectora. 
 
Según los resultados de diagnóstico se puede observar que los docentes tienen 
limitaciones conceptuales y operativos respecto a la aplicación del enfoque 
comunicativo, se debe comprender que en la actualidad es prioritario 
comprender que respecto a la enseñanza y aprendizaje de la lengua lo más 
importante es su dimensión funcional y comunicativa y que la habilidad para 
comunicarse está por encima de las estructuras propiamente dichas. 
 
Procesos pedagógicos y didácticos 
 
Los procesos pedagógicos y didácticos son planificados, implementados y 
desarrollados por los docentes en concordancia al área curricular y al enfoque 
que sustenta su aprendizaje, tras el análisis de la información recogida en el 
grupo de discusión se puede advertir que los docentes tienen conocimiento 
confuso y poco diferenciado sobre las categorías tratadas. Conceptúan y 
relacionan los procesos pedagógicos y didácticos reduciéndolo al uso de medios 
 y materiales didácticos, otro docente establece una correspondencia 
equiparándolo con el proceso de evaluación y seguimiento al aprendizaje de los 
estudiantes, mientras que un tercero considera que los procesos pedagógicos y 
didácticos se desarrollan promoviendo la interacción adecuada entre estudiantes 
y docentes. 
 
De los resultados del grupo de discusión se puede afirmar que los docentes no 
tienen conocimiento ni siquiera en el nivel conceptual respecto a la categoría 
respecto al cual se formula la pregunta de discusión, solamente llegan al nivel de 
mencionar algunos elementos vinculados a los procesos pedagógicos y 
didácticos, ello hace necesario formular acciones inmediatas para superar estas 
necesidades básicas respecto a la actualización de la formación profesional 
básica. 
 
Integración docente al trabajo colaborativo 
 
Respecto a esta categoría, se puede observar que los docentes aún no 
comprenden que el trabajo colaborativo no se reduce a la simple participación, 
sino a la efectividad de su pertenencia a un determinado equipo u organización, 
integrarse a un trabajo colaborativo es asumir no solo el compromiso sino la 
responsabilidad y la actitud de querer lograr de manera conjunta los objetivos y 
metas del colectivo de pertenencia. Los docentes que participan del grupo de 
discusión consideran que el integrarse al trabajo colaborativo es participar en 
comisiones y reuniones; y apoyarse para superar limitaciones y dificultades en el 
trabajo. Lo destacable ante la pregunta si el trabajo colaborativo podría ayudar a 
mejorar la comprensión de lectura es que dos docentes lo relacionan con el 
compartir experiencias sobre mejora de la comprensión lectora. 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
 
Los docentes coinciden que el monitoreo que realiza el directivo es una 
oportunidad para mejorar la práctica pedagógica, sin embargo, les incomoda que 
se realicen visitas inopinadas de manera permanente. Esta información nos 
permite afirmar que los docentes no planifican e implementan todas sus sesiones 
de aprendizaje, en todo caso ponen más empeño cuando sus sesiones van a ser 
monitoreados. Todo ello implica que aún los docentes no hacen suyo la mejora 
continua, mantienen el concepto equivalente entre monitoreo y control, 
mantienen la actitud de necesidad de supervisión para mejorar su trabajo. 
 2. Propuesta de solución 
 
La gestión escolar en todas sus dimensiones y procesos debe articular recursos 
y esfuerzos con la finalidad de lograr el desarrollo de aprendizajes en los 
estudiantes, para ello el directivo debe poner en práctica competencias y 
capacidades de liderazgo pedagógico y poner énfasis en el desarrollo del 
enfoque de gestión por procesos, teniendo en cuenta ello y considerando el 
diagnóstico realizado se ha diseñado nuestro plan de acción en torno al objetivo 
general: mejorar la aplicación de estrategias metodológicas para la 
comprensión lectora, para lograr el objetivo se ha propuesto la alternativa 
 
Fortalecimiento pedagógico para la adecuada aplicación de estrategias 
metodológicas para la comprensión lectora. 
 
Nuestra alternativa de solución tiene tres componentes: fortalecimiento de 
competencias pedagógicas, fortalecimiento de competencias en trabajo 
colaborativo y monitoreo y acompañamiento pedagógico (MAE) 
2.1. Marco teórico 
 
a) Aportes de experiencias exitosas 
 
Según Ochoa y Vignati (2017), en la Institución Educativa N° 50504 de 
Umuto, distrito de Urcos, provincia Quispicanchi, región Cuzo, se llevó a 
cabo el proyecto “Elevar el nivel de comprensión lectora en niños 
quechuahablantes. 
 
Los estudiantes provienen de una comunidad de zona rural, 
quechuahablante en su totalidad. Se dedican a las actividades agrícolas y 
ganaderas en sus casas desde muy temprana edad. En este contexto, 
los niños y niñas presentan problemas con la lectura y escritura de 
ambas lenguas. 
 
Mediante círculos de aprendizaje entre los docentes involucrados en el 
proyecto y otros voluntarios, se comparten experiencias y se diseñan las 
sesiones de aprendizaje. El primer paso con los estudiantes es motivarlos 
a dedicar un tiempo a la lectura y establecer espacios y momentos para 
hacerlo. Además, se realiza un sondeo sobre los tipos de textos que 
quieren leer. 
 
En las sesiones de aprendizaje se ponen en práctica las actividades 
planificadas para el desarrollo de capacidades de comprensión de 
lectura. Se utilizan diferentes tipos de lectura: individual, colectiva, en 
cadena, lectura silenciosa, entre otras. Se aplican diversas estrategias y 
técnicas con apoyo de recursos tecnológicos. Se promueve el derecho a 
 la libertad de expresión, pero respetando a los demás. Se promueve un 
ambiente agradable como condición para un óptimo aprendizaje. 
 
Los docentes verifican los resultados que se van obteniendo, a medida 
que se desarrollan las diferentes actividades programadas. Se utilizan la 
lista de cotejo y el registro auxiliar, donde se recoge la información. Al 
constatar los resultados que van obteniendo, se diseñan e implementan 
ciertos estímulos para que los niños y niñas muestren interés por la 
lectura, así como para aplicar otras estrategias de motivación con 
aquellos que no se interesan aún. 
 
b) Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación 
descrita 
 
Comprensión lectora 
 
La comprensión lectora es el proceso de interacción del sujeto con el 
texto, a partir de ello permitir la elaboración de significados relacionando 
la información del texto con los saberes que tiene el lector. 
 
El proceso de lectura es de interacción entre el pensamiento y el 
lenguaje; el lector busca reconocer las palabras su significado, las frases. 
Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje 
que encierra el texto; inclusive es posible comprender equivocadamente. 
Como habilidad intelectual, comprender un texto implica captar los 
significados que otros han transmitido mediante el texto. 
 
La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 
palabras y significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 
Es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de 
capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura y 
pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad 
ya que el lector no solo ha de extraer información del texto e interpretarla 
a partir de sus conocimientos previos. 
Enfoque comunicativo 
 
El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque 
comunicativo de enseñanza de la lengua. Este enfoque orienta cómo 
desarrollar las capacidades del área. 
 
El enfoque comunicativo sostiene que la función principal del lenguaje 
oral o escrito es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, 
saberes, sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas 
 reales, haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores 
auténticos. 
 
Procesos pedagógicos y didácticos 
 
En rutas del aprendizaje (2012) se puede comprender que los procesos 
pedagógicos, son actividades que planifica y desarrolla el docente de 
manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del 
estudiante, estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 
intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el 
proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 
valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar 
que los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se 
acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario. 
 
Los procesos didácticos, hacen referencia al conjunto de actividades 
ordenadas, interrelacionadas e interdependientes entre sí, tendientes a la 
consecución de un fin que es el aprendizaje efectivo del estudiante, 
cuyas acciones son mediadas por el docente dentro de un determinado 
periodo de tiempo considerado como sesión de aprendizaje, ésta se 
puede desarrollar dentro o fuera del aula considerado como espacio 
pedagógico. 
 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
 
El monitoreo y acompañamiento son dos procesos interdependientes, no 
puede ir una sin la otra, mejor dicho no tendría el efecto deseado el 
aplicar el monitoreo sin realizar el acompañamiento con el asesoramiento 
correspondiente. 
 
Mientras que el monitoreo consiste en el recojo de información, el 
acompañamiento se lleva a la práctica con el diálogo reflexivo y la 
retroalimentación con el asesoramiento al docente para fortalecer su 
práctica pedagógica. 
 
La implementación del plan de monitoreo, no sólo repercute en la mejora 
de la práctica pedagógica de los docentes, sino en el cumplimiento de las 
horas efectivas, la calendarización escolar y sobre todo el logro de 
aprendizajes de los estudiantes, todo ello bajo la gestión escolar con 
liderazgo pedagógico. 
 2.2. Propuesta de solución 
 
a) Desde la gestión por procesos 
 
Nuestro plan de acción elaborado sobre un diagnóstico confiable, 
presenta una propuesta de solución Fortalecimiento pedagógico para 
la adecuada aplicación de estrategias metodológicas para la 
 
comprensión lectora., cuyas actividades están enmarcadas a lograr los 
objetivos institucionales. Estas actividades se corresponden con los 
procesos de gestión que aquí detallamos: como primera actividad en 
cada una de las estrategias a desarrollar tenemos la elaboración de los 
correspondientes planes, en el mapa de procesos es el PE01, el producto 
será los correspondientes planes consensuados, consecutivamente se 
considera la implementación de los planes asignando recursos para ello, 
en el mapa de procesos es el PS04.1; logrado la implementación de los 
planes se desarrolla los talleres de fortalecimiento de competencias de 
los docentes, está codificado como PO03, el MAE como proceso se 
encuadra según el mapa como PS PS01.2 y PO03.3, en el plan también 
se considera la evaluación integral del mismo, esta acción según el mapa 
se codifica como PE03.2. 
 
El diagnóstico desarrollado para la propuesta del presente plan de acción 
nos permite sostener y sustentar que los procesos críticos se hallan en 
los tres niveles, sin embargo es prioritario y necesario atender el 
fortalecimiento de competencias del docente, que se ubica en el nivel 
operativo de la gestión escolar, la planificación y evaluación de la gestión 
que se ubican como procesos estratégicos, en nuestra escuela tienen sus 
limitaciones, es necesario darle atención orientándolo a optimizar el 
proceso operativo o pedagógico, de igual modo es importante fortalecer y 
optimizar el proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico, 
considerándolo como proceso operativo distinto a la evaluación de la 
gestión escolar como proceso holístico de evaluación. 
 
Para el diagnóstico de la problemática en la elaboración del presente plan 
de acción se ha considerado la participación de los involucrados, en el 
desarrollo del plan se mantendrá este principio, no solo con la presencia 
de los involucrados sino con una participación efectiva en la propuesta y 
toma de decisiones, a lo largo de todo el proceso se irán asumiendo 
 compromisos cuyo cumplimiento deberá ser evaluado a través de 
diversas técnicas. 
 
b) Práctica pedagógica 
 
Nuestro accionar en esta Propuesta de Solución, como directivos de una 
institución que atiende a tres niveles educativos, considero, que 
implementado de manera pertinente y eficiente el trabajo colaborativo nos 
permitirá generar las condiciones favorables no sólo las organizacionales 
(espacios, roles, horarios, recursos, etc.) sino fundamentalmente reformar 
nuestros paradigmas de interacción y desempeño, es decir, aprender a 
aprender, aprender a desaprender, aprender a aprender y desaprender 
juntos, todo ello llevado a la práctica en cada uno de los procesos de 
planificación, implementación, ejecución y evaluación del plan de acción. 
 
Todas las decisiones para mejorar la gestión escolar serán tomadas y 
definidas mediante el diálogo y el consenso, la mejora del desempeño 
pedagógico docente parte de una observación o visita al aula, cuya 
información deberá ser analizada de manera conjunta entre el directivo y 
docente y partir de un diálogo reflexivo cordial y oportuno se realizará 
propuestas y asumirá compromisos de mejora, en esta práctica se 
deberá poner en práctica habilidades interpersonales como la 
comunicación asertiva, la escucha activa y la empatía. 
 
La gestión escolar tiene como eje central el desarrollo de los aprendizajes 
en los estudiantes, en esa mira adicionalmente a implementar acciones 
para la mejora de la práctica pedagógica de los docentes y el monitoreo 
de esta práctica será necesario verificar el impacto en los niveles de logro 
de aprendizaje de los estudiantes, será necesario sistematizar y llevar a 
cabo procesos de evaluación formativa fundamentalmente en lo que a 
comprensión lectora se refiere, siendo esta competencia transversal a 
todas las áreas se podrá medir el impacto en el aprendizaje de todas las 
áreas que los estudiantes vayan logrando. 
 
Todas las acciones de los tres niveles de procesos articuladas de manera 
adecuada complementadas con un buen clima escolar configuran una 
comunidad que aprende de manera permanente, estudiantes que 
construyen su aprendizaje mediado por docentes con mejora continua de 
su práctica pedagógica y padres de familia que se van integrando de 
 manera real y efectiva al proceso educativo en la institución educativa. Se 
debe agregar que todas las acciones no deben perder la esencia que 
deben responder a las necesidades e intereses de estudiantes bilingües y 
familias de contexto rural andino con manifestaciones socio-culturales 
con riqueza del Perú profundo que necesita ser fortalecido con el 
desarrollo de un currículo con enfoque EIB. 
3. Diseño del Plan de Acción 
 
3.1. Objetivos y estrategias para implementación del plan de acción 
 
A partir de la identificación del problema de manera integral se ha sistematizado las estrategias de atención definiendo el presente plan de 
acción que considera la alternativa Fortalecimiento pedagógico para la adecuada aplicación de estrategias metodológicas para la 
comprensión lectora. 
 
Objetivo general: Mejorar la aplicación de estrategias metodológicas en el área de comunicación 
Objetivos Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
  01 ponencia     
  02 talleres Ponencia sobre    
   enfoque pedagógico    
   Taller de procesos    
   pedagógicos y    
Promover el 
  didácticos  Ponente  
Actualización y    Coordinador de  
fortalecimiento 
  
Director y 
 
capacitación Asistencia del Taller de elaboración e taller Marzo 2018 
pedagógico de los equipo docente 
docente 100% de implementación de Medios impresos 
 
docentes    
docentes sesiones y secuencias 
 
y audiovisuales 
 
    
   didácticas bajo el    
   enfoque comunicativo    
   Coevaluación de    
   sesiones    
       
   Diseño de taller    
  01 Taller de 
Sensibilización a la 
 Facilitador  
  
fortalecimiento Directivo Materiales Abril 2018 
Promover el 
 
comunidad magisterial 
Grupos de socio emocional 
 diversos  
fortalecimiento de la 
   
Interaprendizaje      
identidad docente 
 
Desarrollo de taller 
   
     
  01 jornada de Sensibilización  Materiales Abril 2018 
  trabajo  Directivo impreso  
  pedagógico por Convocatoria  Equipo Junio 2018  
  bimestre   audiovisual  
   Jornadas de trabajo   Agosto 2018 
   pedagógico    
      Noviembre 2018 
  
03 monitoreos 
Elaborar el Plan de    
  Monitoreo    
Implementar el 
  
Aplicación de 
Directivo y 
 
Abril 2018 
   
monitoreo de la 
  
instrumentos 
 
MAE 
 
docente por Fichas impresas Julio 2018 
práctica pedagógica Monitorear al 100% 
 
  nivel  Octubre 2018 
de los docentes 
 
Diálogo reflexivo 
 
 de docentes    
      
   Compromisos    
   asumidos     
Dado que la propuesta de objetivos, estrategias, actividades y recursos ha sido llevado a 
cabo en función a criterios de priorización, se pude advertir que existe una congruencia 
lineal estrechando de manera concisa a todos los elementos vinculados a cada objetivo 
específico, demostrándose con ello la coherencia interna y asegurando la coherencia 
externa con los objetivos institucionales plasmados en el PEI y el Plan Anual de Trabajo 
21018, todo ello en el marco de una gestión escolar con liderazgo pedagógico que 
prioriza los aprendizajes de los estudiantes y el cumplimiento de los compromisos de 
gestión escolar. 
 
La evaluación de los procesos de gestión en la escuela debe formar parte de la cultura 
institucional, no se debe considerar sólo la evaluación del educando, se debe evaluar 
todos los procesos de la gestión, en todos sus niveles de manera integral, la evaluación 
del proceso pedagógico considerado como proceso operativo y de impacto directo en el 
aprendizaje de los estudiantes debe ser evaluado, no con carácter de control sino con 
miras a la mejora continua de la práctica pedagógica, en ese sentido uno de los 
componentes del presente plan de acción es la implementación y optimización del 
monitoreo y acompañamiento pedagógico al docente, generando observaciones 
sistemáticas, espacios de diálogo reflexivo, asesoramiento con retroalimentación para 
generar de manera inmediata mejoras en el desempeño docente y que en el futuro esta 
autoreflexión y mejora se lleven a cabo de manera autónoma. 
 
En los talleres y en las jornadas de trabajo colegiado a implementarse se realizará 
actividades que permita a la comunidad magisterial no solamente compartir experiencias 
exitosas y socializar metodologías, sino promover y poner en práctica acciones de 
autoevaluación y coevaluación, básicamente en torno a los documentos de gestión como 
programaciones curriculares y sesiones de aprendizaje, todo ello como parte de un 
proceso de mejora continua que se verá plasmado en la línea de tiempo de desarrollo del 
presente plan de acción. 
3.2. Presupuesto          
             
   
Actividades 
   
Periodo 
  Costo  
        
       
S/. 
 
          
 
 
           
           
  Ponencia sobre enfoques  
Marzo 2018 100,00 
 
  
pedagógicos 
     
           
       
  Taller de procesos pedagógicos y  Marzo 2018 200,00  
  didácticos          
  Taller de elaboración e       
  implementación   de  sesiones y  Marzo 2018 100,00  
  secuencias didácticas bajo el       
  enfoque comunicativo         
  Taller de fortalecimiento  socio  
Abril 2018 100,00 
 
  
emocional 
     
           
            
        Abril 2018    
  
Jornadas de trabajo pedagógico 
  Junio 2018 
400,00 
 
    
Agosto 2018 
 
           
        Noviembre 2018    
         
  Implementación y desarrollo de   Abril 2018 
150,00 
 
  
Plan de Monitoreo 
   Julio 2018  
     Octubre 2018    
           
           
     TOTAL    1050,00  
              
 4. Evaluación              
                  
    ESTRATEGIAS   ACTORES   INSTRUMENTOS   PERIODICIDAD   RECURSOS  
                  
    
¿cuáles son las 
  
¿Quiénes 
  
¿Cuáles son los 
  
¿Cómo 
    
              
             
      
están 
        
                 
    
estrategias que 
    
instrumentos que 
  
organizamos el 
  
¿Qué recursos se 
 
      
involucrados 
       
    
hacen viables las 
    
se utilizaría en las 
  
tiempo en cada 
  
necesita en cada 
 
   
 
    
 
 
   
 
 
ETAPAS 
      
     
en las 
      
   
etapas de 
    
etapas de 
  
etapa de 
  
etapa de monitoreo 
 
      
etapas de 
       
    
monitoreo y 
    
monitoreo y 
  
monitoreo y 
  
y evaluación del 
 
      
monitoreo y 
       
    
evaluación del 
    
evaluación del 
  
evaluación del 
  
PA/BP 
 
      
evaluación 
       
    
PA/BP 
    
PA/BP 
  
PA/BP 
    
      
del PA/BP 
        
       
 
         
                
                  
             Asignación y     
    
Observación y 
     
Lista de cotejo 
 disponibilidad de   
Fichas impresas 
 
      
Directivo y 
  
tiempo para 
   
 
Planificación 
 
análisis 
   
Rúbrica de 
     
    
docentes 
  
aplicar 
    
    
documental 
   
evaluación 
   
Fichas de cotización 
 
          
instrumentos de 
   
                 
             evaluación     
                  
             La evaluación de     
             la   Fichas impresas  
    
Contrastación de 
        implementación     
         
Lista de cotejo de 
 
se deberá llevar a 
  
Equipo de 
 
    
Ficha técnica de 
  
Directivo y 
     
 
Implementación 
    
verificación de ficha 
 
cabo 24 horas 
  
comunicación/celular 
 
  
cada una de las 
  
comisiones 
     
       
de actividades 
 
antes de 
    
    
actividades 
          
            
ejecución de 
  
Documentos de 
 
                
             cada actividad del   gastos realizados  
             plan de acción     
                  
    Coordinación y   
Directivo y 
 
Plan de acción y 
 Inicio   Fichas impresas  
 
Seguimiento 
 
monitoreo 
    
Proceso 
  
Recurso humano 
 
    
comisiones 
 
ficha de actividades 
    
    
permanente 
    
Cierre 
  
Equipo de filmación 
 
               
                   
5. Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
 Todo proceso de transformación y mejora debe partir de una línea base, para 
disponer de dicha información se debe desarrollar un diagnóstico como proceso 
sistemático e integral para que dicha información sea lo más objetiva posible y en 
base a ello asegurar la pertinencia del plan de acción.


 En la gestión escolar es imprescindible que en la cultura organizacional se adopte 
el trabajo en equipo como estrategia para la consecución de objetivos 
institucionales, para ello el directivo debe poner en práctica competencias de 
liderazgo pedagógico y habilidades interpersonales para sensibilizar y movilizar a 
la comunidad magisterial asumiendo de manera integral su rol en la escuela.


 La evaluación también debe formar parte del estilo de gestión de la escuela en 
todos los niveles de procesos, los actores educativos deben considerar la 
evaluación como una necesidad para la mejora continua en el desempeño y logro

 
de resultados. 
 
5.2. Conclusiones 
 El diagnóstico sistemático y participativo del proceso educativo a nivel de la
Institución Educativa N° 10092 “JESUSQA KAWSAQ YAKU” del caserío de 
Sinchiwal nos permite priorizar y formular el problema como inadecuada 
aplicación de estrategias metodológicas en comprensión lectora, teniendo 
como principal factor asociado la formación docente, situación que propone 
atender el presente plan de acción hecho que le da el carácter de relevante, 
conveniencia y de impacto inmediato en la mejora de la práctica pedagógica 
de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes. 
 La propuesta de solución abarca estrategias integradas que busca revertir las 
causas y alcanzar los desafíos a partir de las condiciones que lejos de ser un 
factor limitante se constituya en una oportunidad para darle significatividad a 
los aprendizajes de los estudiantes, tal como lo demuestran experiencias 
exitosas relacionadas al problema y desarrolladas en contextos similares.


 Para alcanzar el objetivo general se ha sistematizado tres objetivos 
específicos el mismo que guarda coherencia interna con las estrategias, 
metas, actividades y recursos, teniendo como base la viabilidad y el impacto 
que tendrá en los efectos críticos el desarrollo de cada una de las actividades.


 Para la evaluación del plan de acción se ha desarrollado la matriz propuesta 
considerando sus tres momentos de desarrollo: planificación, implementación 
y desarrollo, para cuyo efecto se considera estrategias e instrumentos que nos 
permitirá cotejar y contrastar el logro de los objetivos trazados.

 
5.3. Recomendaciones 
 
Al concluir el presente plan de acción se recomienda: 
 
 Considerar otras técnicas e instrumentos acordes con la realidad sociocultural 
de la institución educativa, dado que la comunidad se enmarca en una zona 
rural andina.


 El Ministerio de Educación debe considerar la necesidad de fortalecimiento de 
competencias pedagógicas de los directivos para atender puntos críticos como 
comprensión lectora, habilidades matemáticas, educación intercultural, etc.


 Extender el programa de capacitación al directivo configurándolo como 
formación permanente implementado y monitoreado sistemáticamente.

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7. Anexos 
 
 
ANEXO 01 
 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS  
 
ANEXO 02 
 
INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 
 
INSTRUMENTO N° 01: GUÍA DE DISCUSIÓN PARA DOCENTES 
 
 
PREGUNTAS 
  
RESPUESTAS DADAS 
 
    
      
 ¿Cómo se desarrolla o aplica el enfoque     
 comunicativo  en  el  desarrollo  de  la     
 comprensión lectora en EIB?     
      
 ¿Cómo   se   desarrollan   los   procesos     
 pedagógicosy    didácticos    dela     
 comprensión lectora?     
      
 ¿Cómoseevidenciaeltrabajo     
 colaborativo de los docentes para mejorar     
 la comprensión lectora?     
      
 ¿Cuál  es  la  finalidad  del  monitoreo  y     
 acompañamiento pedagógico?     
      
 
 
 
 
INSTRUMENTO N° 02: GUÍA DE ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES  
 
 
PREGUNTAS 
 
RESPUESTAS DADAS 
 
   
      
1- ¿Qué materiales utiliza tu profesor para  
desarrollar la lectura en tu aula?  
 
2- ¿Cómo desarrolla tu profesor las  
actividades de lectura?  
 
3- ¿Cómo se desarrollan las reuniones de  
docentes en la escuela?  
 
4- ¿Cómo se desarrolla el monitoreo o visita  
del directivo a los docentes en aula?  
    ANEXO 03     
 CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
         
 Técnica de recojo de   
Guía de discusión para docentes    
 
 
información: 
 
        
        
        
 Pregunta 1:   ¿Cómo se desarrolla o aplica el enfoque 
   
 comunicativo en el desarrollo de la    
    comprensión lectora en EIB? 
         
 Respuestas   Subcategorías   Categorías  
         
 D1        
 El enfoque comunicativo es un   Proceso concreto     
        
 proceso concreto        
         
 D2        
 Se debe enseñar a utilizar los   Utilidad   Enfoque 
 datos, las reglas y funciones de la   comunicativa   comunicativo 
 lengua para comunicarse en su        
 lengua materna        
         
 D3   
Comunicación 
    
 
Se debe enseñar tareas 
      
   cotidiana     
 comunicativas de la vida real        
        
     
 Pregunta 2:   ¿Cómo   se   desarrollan   los   procesos 
    pedagógicos y didácticos de la comprensión     
    lectora?     
        
 Respuestas   Subcategorías   Categorías  
         
 D1        
 Utilizando textos y materiales   Recursos didácticos     
        
 didácticos diversos        
         
 D2      
Procesos  
Son actividades intencionales para 
     
   Propósito   pedagógicos y 
 medir el aprendizaje de los      didácticos 
 estudiantes        
         
 D3        
 Se promueve la interacción entre   convivencia     
        
 docentes y estudiantes        
          
 
 
Pregunta 3: 
    
¿Cómo se evidencia el trabajo colaborativo      
     
 de los docentes para mejorar la comprensión      
      lectora?     
           
 Respuestas     Subcategorías   Categorías  
           
 D1          
 Participando en las   diversas       
 comisiones   con compromiso   y  Participación     
 responsabilidad.    responsable     
 Compartiendo experiencias  sobre       
 mejora de la comprensión lectora        
           
 D2          
 Participando en las reuniones de      
Trabajo colaborativo  trabajo colegiado convocados por   Participación en          
 la dirección.     trabajo colegiado     
 Compartiendo experiencias sobre        
 mejora de la comprensión lectora        
           
 D3          
 Apoyándose mutuamente para   Apoyo frente a     
 superar las limitaciones y   dificultades     
 dificultades en el desarrollo de las        
 actividades pedagógicas        
          
       
 Pregunta 4:     ¿Cuál  es  la  finalidad  del  monitoreo  y 
      acompañamiento pedagógico?       
          
 Respuestas     Subcategorías   Categorías  
           
 D1          
 Busca verificar los avances de lo        
 planificado, para mejorar el trabajo   Supervisión     
 del docente.          
 Debe ser opinado         
           
 D2        
Monitoreo y       
Asesoramiento en 
  
 Apoyar al docente en su trabajo de     acompañamiento 
 planificación y mejora, pero debe   planificación   pedagógico 
 ser opinado          
           
 D3          
 Las visitas inopinadas interfieren   
Control 
    
 en el trabajo, se nos hace       
        
 dificultoso cargar con mucha        
 documentación          
            
  
ANEXO N° 04  
MAPA DE PROCESOS  
 
 
 
 
 
 
 Elaboración de plan de monitoreo y 
acompañamiento

 
 
 
 
 
 

 Coordinar con UGEL apoyo con especialista 
para capacitación 
 
 
 
 
 

 Evaluación de resultados de planes 
 
 
 
   
  Monitoreo y acompañamiento  Talleres de capacitación  
     
      
      
 
 
 
 
 
 GIAS
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación de planes y 
  
ANEXO 05 
 
ÁRBOL DE OBJETIVOS  
 
